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У статтi розглянуто специфiку функцiонування сенсорних образiв у
повiстi Ерiка-Емманюеля Шмiтта «Дитя Ноя». Автором вiдзначено,
що цi образи характеризуються найвищим ступенем емоцiйного
резонансу i є вагомою складовою психопоетики твору. Спираючись на
позицiю, сформульовану в дослiдженнях Х.У. Гумбрехта, наголошено
на неможливостi iгнорувати ставлення до навколишнього, яке
базується на присутностi в ньому. Така позицiя обумовлена тим,
що чуттєве сприйняття предметного свiту є первинним базовим
механiзмом його осягнення людиною. У дослiджуваному текстi саме
сенсорнi (зоровi, звуковi, тактильнi, ольфакторнi, смаковi) образи
вибудовують смислову модель свiту твору та проявляють сутнiсть
характеру персонажа, свiтосприйняття автора. Сенсорнi образи
розглядаться як такi, що окресленi їхньою предметнiстю. Вони
репрезентують вiдчуття окремих властивостей навколишнього,
часто виконують роль каталiзатора розвитку дiї, концентрують
увагу на психологiчних домiнантах персонажа, акцентують на
сюжетоутворюючих моментах. При цьому сенсорнi концепти є
суб’єктивними, тому досить вiльно iнтерпретуються. У статтi
з’ясовано, що особливу роль у повiстi вiдiграють тактильнi та
ольфакторнi образи, якi створюють смисловi мiкрополя у процесi
виробництва (продукування) присутностi. Звуковi та вiзуальнi
концепти моделюють яскравi музичнi та вiзуальнi екфразиси та
реалiзуються на всiх рiвнях поетики твору. Крiм того, завдяки
моделюванню системи вiдчуттєвих образiв створюється потужний
читацький емоцiйний резонанс.
Ключовi слова: сенсорнi образи, продукування
(виробництво) присутностi, екфразис, тактильний
концепт, тiлеснiсть.
Yaremenko N. Sensory images in the artistic-literary projection of E.-
E. Shmitt’s story «The child of Noah».
The article deals with the specifics of the functioning of sensory images
in Eric-Emmanuel Schmitt’s novel «The Child of Noah». The author
notes that these images show the highest degree of emotional resonance
and it is important component of psychopoetics. Based on the position,
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which was formulated in the research of H.U.Gumbrecht, it emphasizes
the impossibility of ignoring the environment, which bases on his presense
there. This position is due to the fact, that the sensory perception of the
subject world is the main basic mechanism of human’s comprehension.
There are sensory images (visual, sound, tactile, olfactory, taste), which
build a semantic model of the composition’s world and show the nature of
the character, the worldview of the author in the text. The sensory images
were viewed as such as outlined by their physicality. They represent a sense
of the individual properties of the environment, it often act as a catalyst
for the development of action, focus on the psychological dominance of
the character, concentrate on plot-forming moments. At the same time,
the sensory concepts are subjective, so they are free to interpret. The
article found, that tactile and olfactory images play a huge role and create
meaningful microfields in the production of the presence in the story.
There are sound and visual concepts which model bright musical and visual
exphrasis and realized at all levels of the poetics in composition. In addition,
due to the modeling sensory images it creates a powerful reader’s emotional
resonance.
Key words: sensory images, presence production, exphrasis,
tactile concept, physicality.
Постановка проблеми. ХХ–ХХI столiття — епоха кардинальних
змiн, трансформацiї соцiальних, моральних, свiтоглядних моделей,
час, коли людське життя постає як крихка мiнлива субстанцiя, яку
в будь-яку мить може зруйнувати черговий катаклiзм, слiпа зла
воля, а абсолютнi цiнностi пiддаються жорсткiй критичнiй переоцiнцi.
У результатi формується тип свiдомостi, що характеризується
трагiчнiстю, схильнiстю до вiдстороненостi й самоiзоляцiї. Подiбнi
характеристики безумовно вiдбиваються в превалюваннi тенденцiйного
пiдходу до оцiнки естетичних переживань iндивiдуума, що прагне
вiдродити зв’язки з Унiверсумом. Слушною видається думка
щодо неможливостi iгнорувати ставлення до свiту, яке базується на
присутностi в ньому. Утрата тiлесностi, яка з точки зору Х.У. Гумбрехта
постає як результат змiни iнформацiйного поля, сприяє нiвелюванню
певних смислових рiвнiв [4, с. 87]. При цьому соцiокультурну реальнiсть,
у якiй перебуває людина, формують i значення як засiб iнтеграцiї зi
свiтом за допомогою знакiв, i присутнiсть як сприйняття предметного
середовища. Останнє може обумовлюватися фiлософською позицiєю,
сформульованою ще Дж.Берклi про те, що iснування можливе лише
за умови сприйняття: «esse ets percipi».
Людина сучасностi, завдячуючи медiатехнологiям, успiшно долає
часо-просторовi бар’єри й усвiдомлює, що осягнути присутнiсть можна
лише вiдновивши процес самоiдентифiкацiї i подолавши «забуття
тiлесностi» [5]. Апелюючи до М.Хайдеггера, Х.У. Гумберт наголошує,
що присутнiсть завжди особистiсна, перманентна i плинна. Це i думка
про буття, i саме буття. Раптовi потрясiння змушують людей помiтити,
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що свiт хиткий i крихкий, осягнути потребу дослухатися до нюансiв
i вiдчути свою присутнiсть в кожнiй митi: «<. . .> бути присутнiм,
значить бути заодно з предметним свiтом» [4, с. 10]. Феномен
тiлесностi трактується в цьому дослiдженнi як сукупнiсть сенсорних,
вiтальних, фiзiологiчних проявiв людського тiла в його єдностi зi
свiдомiстю й екзистенцiйним досвiдом, що постає як соцiокультурний
феномен i реалiзується як художня рефлексiя на рiзних рiвнях
поетикальної органiзацiї художньої твору .
Чуттєве сприйняття є первинним базовим механiзмом осягнення
свiту людиною, тому в художньому текстi саме сенсорнi (зоровi, звуковi,
тактильнi, ольфакторнi, смаковi) образи вибудовують смислову
модель свiту твору, проявляють сутнiсть характеру персонажа,
свiтосприйняття автора. Сенсорнi образи — це образи окресленi
їхньою предметнiстю, тобто будь-яким зовнiшнiм по вiдношенню до
суб’єкта фрагментом реальностi, що репрезентує вiдчуття окремих
властивостей навколишнього.
Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Iнтерпретацiя
сенсорного досвiду дюдини є актуальною мультидисциплiнарною
тенденцiєю. Вивченню цiєї проблеми присвячена значна кiлькiсть праць
з психологiї. Дослiдниками вивчено особливостi прояву та взаємодiї
рiзномодальних вiдчуттiв людини, вiднесених до певних сенсорних
систем. У фiлософському та лiтературознавому дискурсах дiапазон
сенсорної образностi та її роль у реалiзацiї так званої «iнтелектуальної
чутливостi» (Ф.Кiттлер), розглянуто в дослiдженнях Т.Бовсунiвської,
О.Воробйової, I. Галуцьких, О. Гомiлко, I. Редьки та iнших науковцiв.
У працях названих учених зокрема зосереджено увагу на художнiй
тiлесностi як онтологiчному феноменi, що має багатоплановий характер
i розкривається в процесi осягнення когнiтивних механiзмiв художнiх
текстiв, вивчено особливостi сенсорної поетики творiв у аспектi
творення в них полiсемантичних вiдчуттєвих структур.
Творчий доробок Е.-Е.Шмiтта, якого масмедiа вважають
«серйозним iнтелектуалом, що, при цьому не ставиться до себе
серйозно» («Lire» у статтi «Philosophe clandestin»), є об’єктом
дослiдження Т.Бовсунiвської, А.Бiлас, Є.Васильєва, М.Логвиненко,
Е.Мейєра, О.Чаплiнської та iнших науковцiв. Повiстi митця чи
не найбiльш системно розглянуто в напрацюваннях М.Логвиненко.
Дослiдницею зосереджено увагу на аналiзi концептосфери творiв
«Циклу Незримого», якi, на її думку, є началом постгуманiстичної
прози письменника i репрезентують процес становлення особистостi й
роль дитинства в цьому процесi [7, с. 112].
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Рефлексiя вiдчуттєвих образiв, їх функцiонування в художньому
текстi, зокрема в повiстi Е.-Е.Шмiтта «Дитя Ноя», дозволяє бiльш
повно осягнути шляхи вибудови суб’єктно-об’єктних та суб’єктно-
суб’єктних (автор-читач) зв’язкiв мiж людиною i свiтом пiд час
моделювання художньої реальностi та є лакунарною, що й обумовлює
новизну нашого дослiдження.
Метою статтi є вивчення специфiки функцiонування сенсорних
образiв, для яких характерний найвищий ступiнь емоцiйного резонансу,
у повiстi Е.-Е.Шмiтта «Дитя Ноя».
Виклад основного матерiалу. Сценарист, фiлософ, драматург,
прозаїк, чиї твори перекладено на бiльш нiж сорок мов свiту, митець,
що говорить з погляду людини, «зачудованої людством» [11], Ерiк-
Емманюель Шмiтт є лауреатом безлiчi вiдзнак, зокрема Гонкурiвської,
Нiмецької книжкової та премiї Французької академiї. У центрi нашої
уваги повiсть Е.-Е.Шмiтта «Дитя Ноя» («L’enfant de Noe»), яка вийшла
друком у 2004 роцi. Вона входить до своєрiдного циклу творiв, що їх
сам автор в одному з iнтерв’ю назвав «Циклом Незримого» [10]. У
цих творах, як у своєрiдному постсекулярному паломництвi митця,
його мiстично-натхненному дiалозi з людством, розгортається тема
мiжрелiгiйного дiалогу, осмислюється можливiсть творення спiльноти,
об’єднаної законами вищої моралi.
У дослiджуванiй повiстi йдеться про долю єврейського хлопчика,
якому випало суворе випробування в роки нiмецької окупацiї. Твiр
має реальне пiдґрунтя, присвячений П’єру Перельмутеру, одному iз
двохсот сiмдесяти дiтей урятованих вiд фашистської розправи абатом
Андре, вiкарiєм парафiї Iоана Хрестителя в бельгiйському мiстечку
Намюрi. Резонуючи з iсторiєю легендарного Ноя, епопея порятунку
малих iудеїв трансформується в багатопланову метафору: збереження
культур, якi перебувають пiд загрозою знищення, далi в нiвелювання
бiнарних опозицiй та утвердження iдеї унiверсальної iстини, в основi
якої любов до Людини. У повiстi автором особливу увагу звернено на
специфiку сприйняття беззахисною дитиною загрозливої реальностi.
Я-оповiдач переживає трагедiю розлуки з батьками, самотнiсть,
страх, невпевненiсть, сором. У творi митцем особливу увагу придiлено
тiлесним маркерам психiчного стану персонажiв.
Тактильна сенсорна система є чи не найбiльш давньою. Вона
максимально оперативно, за допомогою органiв чуття та актуалiзуючи
логiчне осмислення, формує уявлення людини про ближнiй простiр.
При цьому сенсорнi концепти є суб’єктивними, а вiдтак досить
вiльно iнтерпретуються. Так, у дослiджуванiй повiстi вiдчуття
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свiжостi свяченої води в католицькому храмi, що її торкнулась рука
хлопчика, набуває специфiчного внутрiшнього наповнення. Страх бути
викритим («Це не християнська дитина! Нехай вийде!») змiнився
тактильними вiдкриттями: «<. . . > натомiсть вiдчув, як вiд дотику
вода сколихнулася, огорнула мою руку i пiднялася, прохолодна й
чиста, по пальцях угору» [12, с. 46]. Образ води тут не лише має чiтко
виражену конотацiю як животворного начала, очищення, а й виступає
уособленням зв’язку мiж земним i небесним.
У пам’ятi Жозефа з граничною точнiстю зринає надзвичайно
виразний ейдетичний образ рiдної матерi. Деталiзований спогад мiстить,
в першу чергу, сенсорну iнформацiю: «Не питайте мене, якою була моя
мама: хiба можна описати сонце? Мама випромiнювала тепло, силу й
радiсть» [11, с. 10]. Образнiсть тактильних концептiв дозволяє виписати
специфiчну духовно-емоцiйну атмосферу. Наратор транслює стан
комфорту й захищеностi, якi випромiнює постать матерi, наголошуючи,
що у пам’ятi збереглися не риси обличчя найрiднiшої людини, а
вiдчуття, пережитi поблизу неї.
Спiлкування Жозефа й Рудi з образом Матерi Божої також
вiдбувається на вiзуальному, тактильному, емоцiйному рiвнi. Жозеф
роздивляється листiвки для причастя, торкається їх: «водив пальцем по
дорогоцiнному головному убору, що обрамляв це спокiйне обличчя» [12,
с. 50]. Зовнiшнiй вплив на сенсори сприяв вибудовi асоцiацiї й
конструюванню цiлiсного ментального образа матерi: «I тут мої очi
наповнилися сльозами, я випростався на землi. Рудi також. Ми тихо
плакали, притискаючи листiвки для причастя до серця. Ми думали
про наших матерiв. Де вони зараз? Чи в цю мить їм так само
спокiйно, як Марiї? Чи ж на їхнiх обличчях сяє зараз любов, <. . .>
а може, на них горе, тривога i безнадiя?» [12, с. 50]. Меморативнi
образи конструюються як результат активiзацiї сенсорних, зокрема
тактильних, якi безпосередньо пов’язанi з пам’яттю. Листiвки для
причастя, зрештою, виступають носiями екфрастичного зображення.
Безмежна нiжнiсть i любов, виписана на ликах Божої Матерi, стимулює
емоцiйний вiдгук у дитячих душах. Автор застосовує дiєслiвнi емотиви
«очi наповнилися сльозами», «ми тихо плакали», «на обличчях
сяє любов». Подiбнi конструкти, на думку Н.Коломiєць, «<. . .> є
дiєвим засобом передачi психiчних станiв та реакцiй, вони завдають
темпоритм оповiдi, пiдсилюючи емоцiйне враження вiд напружених
епiзодiв» [6, с. 54].
Ще одним прикладом яскравого прояву тактильних вiдчуттiв є
епiзод зустрiчi Жозефа з рiдними: «Я налетiв на батькiв <. . .> мацав,
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гладив i обiймав, тримав їх на мiсцi, не даючи ступити й кроку. Я
сто разiв повторював тi самi безладнi рухи» [12, с. 113]. Нагнiтання
дiєслiвного ряду, що передає кiнестетичнi вiдчуття, якi переживає
хлопчик («вiдчував», «мацав», «гладив», «обiймав», «тримав на
мiсцi») динамiзують оповiдь, дозволяють створити напружену емоцiйну
атмосферу. При цьому персонаж переживає яскравi рiзномодальнi
вiдчуття: «Я був таким щасливим, що менi стало боляче» [12, с. 113].
Багатовимiрнiсть вiдчуттєвого образу засвiдчує взаємозв’язок усiх
проявiв сенсорики персонажа.
Акустичний образ простору в повiстi досить виразний i вiдповiдає
зображуванiй естетичнiй ситуацiї. Так, у творi спостерiгається
розбудова екфразної системи на основi вербального й невербального
модусiв мислення. Як слушно зауважує Я.Юхимчук, саме реалiзацiя
провiдних функцiй музичного екфразису змушує читача вибудовувати
асоцiацiї, переживати новi емоцiї або вiдроджувати спогади. Таким
чином митець створює ефект «вiдчиненого вiкна», тобто умови,
щоб мати можливiсть споглядати свiт за межами простору в якому
перебуває реальна людина, осягнути те, що вiдбувається в iнших
буттєвих площинах [14, с. 54]. Автором моделюється своєрiдний
екфразис духовної музики, що звучить у соборi. У храмi, куди в
недiлю потрапляє герой, завдяки взаємодiї з музикою вибудовується
своєрiдний дiалог персонажа з сакральним: «Стiни завiбрували, i це
тремтiння стало музикою: заграв орган. Високi ноти лоскотали менi
вуха, вiд низьких спиною пробiгали дрижаки. Мелодiя розросталася,
глибока й велична. I тут за якусь мить я все збагнув: Бог присутнiй
тут. Вiн — це повiтря, що коливається, повiтря, що спiває,
повiтря, що клубочиться пiд склепiнням, повiтря, що вигинається
дугою пiд банею. Вiн є тим повiтрям, що розчиняється у кольорах
вiтражiв, повiтрям, що сяяло, повiтрям, що лоскотало, повiтрям,
що пахло миром, бджолиним воском i солодким ароматом лiлеї
<. . .> Я вдихав Бога на повнi груди» [12, с. 47]. Наведена розгорнута
метафора являє собою складний художнiй концепт iз семантичним
центром «Бог». Лексичний повтор не лише актуалiзує додатковi
смисли, а й «<. . . > створює у прозовому творi своєрiдний емоцiйний
темпоритм, проявляє особливостi авторської позицiї» [13, с. 5].
Анафора «вiн» акцентує на семантичному центрi оповiдi. Бог в уявi
дитини наповнює собою простiр, постає повiтрям, тобто тим, без
чого iснування неможливе. Лексичний повтор «повiтря» виступає
корелятом вiдчуттiв персонажа, вiдбиває його переживання нової
реальностi, актуалiзує ольфакторнi образи («пахло миром, бджолиним
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воском i солодким ароматом лiлеї»), що вибудовують стiйкi асоцiацiї
з теплом, лiтом, мирним життям, а вiдтак iз безпекою.
На думку С.Журби, «<. . . > поєднання виражальних властивостей
словесно-образного, зорового, слухового видiв творчостi сприяє
взаємодiї та взаємоперехiдностi синтаксичних, лексико-семантичних
тропiв та дозволяє митцевi створити власне авторську картину
свiту» [5, с. 153]. Моделювання ж «сенсорно-чуттєвого тiла» [3],
як когнiтивно-семiотичного концепту у творi вiдбувається шляхом
фокусування на окремих рисах персонажа. Слушно стверджує
О.Воробйова про те, що використання подiбного прийому дозволяє
ментально стимулювати читача задля максимального включення його
у вир художньої реальностi [2, с. 126]. Змальовуючи зустрiч Рудi,
старшого товариша Жозефа, з його матiр’ю, що дивом вижила в
концентрацiйному таборi, митець акцентує на її життєвому амплуа,
якби наголошуючи, що справжнiм джерелом життєвої сили для жiнки
має стати не «хлiб насущний», а мистецтво як духовна субстанцiя:
«Вона похитнулася, однак втримала рiвновагу, схопившись за
пiанiно, на клавiшi якого дивилася як на перепону, котру слiд
подолати» [12, с. 110]. Звуковий ряд завдяки кiнестезiї набуває рис
м’язового вiдчуття й цiлiсний сенсорний образ постає як тiлесно-
аудiальна синестезiя: «Її руки несмiливо наблизилися, а тодi м’яко
занурились у слонову кiстку. I полинула найнiжнiша й найпечальнiша
мелодiя з усiх <. . .>. Спочатку трохи несмiлива i квола, а далi значно
багатша й смiливiша музика народжувалася, набирала сили й висоти,
вражала i породжувала вiдчай» [12, с. 110]. Поступово, наповнюючись
фiзичною динамiкою, моторикою, напруженням м’язiв, руки жiнки
починають взаємодiяти з iнструментом, що перед тим сприймався
нею як чужий, ворожий («дивилася як на перепону, котру слiд
подолати») i навiть зливаються з ним («м’яко занурились у слонову
кiстку»). Метафоричнi епiтети («квола», «несмiлива», «багатша»,
«смiливiша», «набирала сили й висоти, вражала i породжувала
вiдчай») вибудовують цiлiсний рельєфний образ музики i надають
нових вимiрiв характеристицi персонажа. В уявi виникають першi
мiнорнi акорди музичного твору, якi, посилюючись, наповнюють
виконавицю силою й фактично повертають до життя: «Граючи, матiр
Рудi набувала плотi. I тепер я бачив у нiй жiнку, яку описував
Рудi. <. . .> До неї знову поверталися форми, кольори, волосся,
владнiсть» [12, с. 110]. Iндивiдуальний звуковий простiр персонажа
накладається на семантичне поле тексту повiстi й утворює звукову
картину свiту.
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Вiзуальнi образи у творi вiдiграють надзвичайно важливу роль, що
є цiлком логiчним, оскiльки епiка, з точки зору Д.Наливайка, тяжiє
до образотворчого мистецтва, має потребу в досконалому живописаннi
словом [9, с. 46]. Прикладом може стати епiзод знайомства Жозефа з
мадемуазель Марсель. Зорове сприйняття i конструювання персонажа
дає можливiсть наратору виписати, на перший погляд, вкрай
непривабливий зовнi об’єкт: «Вона була схожою на все що завгодно,
крiм жiнки, — ну геть картоплина на пташиному тулубi» [12, с. 30].
Я-оповiдач, чиїми очима ми спостерiгаємо за персонажем, деталiзовано
описує риси обличчя жiнки-аптекаря: «Її обличчя з великими, грубо
вилiпленими рисами, зi зморщеними повiками, з тьмяною нерiвною
бугристою землистого вiдтiнку шкiрою було схоже на бульбу,
обробляючи яку, селянин ударом мотики позначив тонкогубий рот i
два невеликi нарости — очi» [12, с. 30]. Соматичнi епiтети створюють
гротескний образ, акцентуючи на його «матерiально-тiлеснiй
сутностi» (за М.Бахтiним). «Стоячи на худих ногах, подавшись
уперед, з тулубом, вона, немов вiльшанка, стояла, взявшись руками
в боки, завiвши назад лiктi, наче готуючись до злету, i роздивлялася
мене перед тим, як клюнути» [12, с. 30]. Оповiдач не даремно
конкретизує видову характеристику пташки, з якою порiвнює жiнку.
Вiльшанка — улюблена пташка британцiв — має простувату зовнiшнiсть,
але надзвичайно потужний i привабливий голос, який не поступається
солов’їному. Вона уникає iнших птахiв, любить усамiтнюватися,
однак може бути приручена людьми. Опис зовнiшностi мадемуазель
Марсель, або як її називають «Чортзабирай», повнiстю суперечить
уявленню про її вчинки. Кiнетичнi характеристики («подавшись
уперед тулубом», «стояла, взявшись руки в боки», «роздивлялася
мене перед тим, як клюнути») свiдчать про енергiйнiсть, чи навiть
агресивнiсть жiнки. I далi самохарактеристика персонажа: «Я не
добра, я справедлива» [12, с. 32]. Вона стверджує: «Я не люблю кюре,
не люблю євреїв, не люблю нiмцiв, але не терплю, коли кривдять
дiтей» [12, с. 32]. Дiєслiвний повтор «не люблю» окреслює поведiнковi
прiоритети мадемуазель Марсель, наголошуючи на зухвалостi жiнки,
категоричностi її суджень, створюючи хибне уявлення про неї як про
особу зверхню й неприємну. При цьому жiнка, ризикуючи власним
життям, виготовляє пiдробнi документи для єврейських дiтей, добуває
їм продуктовi картки, лiкує вiд рiзних хвороб. Вона часто дiє як
пiдлiток: iмпульсивно, занадто рiшуче, не озираючись назад, вочевидь,
зберiгши в собi дитиннiсть. Так, дiзнавшись про висадку союзних вiйськ
наберегах Нормандiї, мадемуазель Марсель у соборi на центральнiй
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площi селища смiливо грає «Уродженку Брабанта» — нацiональний
гiмн Бельгiї. Мелодiя цiлком спiвзвучна зi звуковим образом, що його
оповiдач маркує як «войовничу музику», i, зрештою, спричиняє арешт
i страту героїчної жiнки.
Висновки. Отже, у повiстi Ерiка-Емманюеля Шмiтта «Дитя Ноя»
змодельовано широкий спектр тактильних, звукових, вiзуальних,
ольфакторних образiв. Сенсорнi концепти часто виконують роль
каталiзатора розвитку дiї, концентрують увагу на психологiчних
домiнантах персонажа, акцентують на сюжетоутворюючих моментах.
Особливу роль у повiстi вiдiграють тактильнi та ольфакторнi образи,
що створюють смисловi мiкрополя у процесi виробництва присутностi.
Звуковi та вiзуальнi концепти моделюють яскравi музичнi та вiзуальнi
екфразиси, реалiзуються на всiх рiвнях поетики твору, завдяки ним
часто формується його концептуальний простiр. Крiм того, завдяки
моделюванню системи вiдчуттєвих образiв створюється потужний
читацький емоцiйний резонанс.
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